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Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
menyertai penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Laporan ini 
disusun untuk merancang media informasi untuk memberikan pengetahuan dan 
informasi tentang bagaimana functional medicine bisa digunakan atau menjadi 
salah satu solusi untuk menyembuhkan stress.  
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Stres adalah sesuatu yang akan terus hadir dalam hidup kita dan setiap orang 
memberikan efek yang berbeda pula pada setiap stres yang diderita. Pada masa 
dewasa muda, mereka sudah mulai berada pada masa-masa yang berbeda dari 
sebelumnya, disini mereka sudah sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, 
sudah mulai bertemu dengan dunia pekerjaan, dan sudah ada yang memulai rumah 
tangga sehingga mereka tidak terhindar dengan adanya rasa stres yang akan 
dialami. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui dampak dari stress tersebut 
yang sebenarnya akan berbahaya jika didiamkan saja dan berlangsung lama. 
Untuk membantu mereka menyembuhkan atau meringankan rasa stress tersebut, 
mereka dapat melakukan beberapa cara penyembuhan dengan menggunakan 
metode yang ada di functional medicine. Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan melakukan wawancara dengan dokter functional medicine, menyebarkan 
kuesioner menggunakan google forms, dan studi referensi. Hasil dari 
pengumpulan data tersebut membantu penulis dalam perancangan buku saku 
tentang functional medicine yang dapat digunakan untuk membantu penyembuhan 
stres. 
 




Stress is something that will continue to be present in our lives and everyone has 
a different effect on each stress suffered. In young adulthood, they have started to 
be at different times than before, here they are already working on their final 
project or thesis, have started to meet the world of work, and some have started 
households so that they are not spared by stress. that will be experienced. Many of 
them do not know the impact of this stress which will actually be dangerous if left 
alone and lasts a long time. To help them heal or relieve stress, they can perform 
several healing methods using the methods in functional medicine. The author 
collects data by conducting interviews with functional medicine doctors, 
distributing questionnaires using google forms, and reference studies. The results 
of the data collection help the author in designing a pocket book on functional 
medicine that can be used to help cure stress.  
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